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OTVOBENJE SIMPOZIJA
Drugarice i drugovi!
Otvarajuii ovaj prvi Jugoslavenski simpozij o rehabilitaciji osoba s oSte-
denim sluhom, ugodna mi je duZnost da pozdravim predstavnike naSih narod-
nih vlasti i zastupnika pokrovitelja simpozija Ivana I{rajaiida, predsjednika
Sabora SR Hrvatske, dra Todu Curuviju - predsjednika Socijalno-zdravstvenogvijeia Sabora SR Hrvatske.
Na drugome mjestu ugodna mi je duZnost da pozdravim rektora na5ega
SveudiliSta prof. Macarola, te predstavnika Medicinskog fakulteta profesoricu
Krmpotid. Dalje mi je ugodna duZnost da pozdravim dra Sitru, ilana Socijalno-
-zdravstvenog vijeia Sabora. Takoeler mi je ugodna duZnost cia pozdravim dru-
garicu Irenu Bijelid koja je uvijek nalazila mnogo razumijevanja za naSe prc-
bleme. Dalje mi je ugodna duZnost da pozdravim druga Serti6a, predsjednrka
Savjeta Visoke defektolo5ke Skole. Konadno mi je ugodna duZnost da pozdra-
vim druga Vukoti€a, predsjednika Svjetske federacije gluhih i predsjednika
Saveza gluhih Jugoslavije, dovjeka koji je zadnja dva decenija posvetio isklju-
divo problemima gluhih, a isto tako i druga Obrena Paviievi6a, predsjednika
Saveza druSiava defektologa Jugoslavije.
Drugarice i drugovi, problem rehabilitacije opienito, a specijalno problenr
lehabilitacije osoba s oSteienim sluhom, problem je koji krije u sebi mnogo
pitanja, mnogo problema, koji zahtijevaju mnogo detaljnih studija i u tu svrhu
organiziran je ovaj simpozij koji treba vama, auditori.ju i ljudima koji su od-
redili da se bave problemom rehabilitaci.ie osoba s oStecenim sluhom, da pruZi
moderne i vlastite tekovine iskustva i rezultate u istraZivanju rehabilitacije
osoba s oStecenim sluhom, pa da na osnovi rezultata simpozija, obogaieni tim
iskustvom i modernim shvaianjima, nekim novim pogiedima budete mogli,
vrativ5i se kuii, adaptirati svoj buduii rad u pravcu nekih moZda novih ,stre:n-
ljenja, novih pogleda i kor:igirati svo.i dosada5nji rad. Budemo li mogli postici
to kod vas, mi smatramo da smo zadatak ovoga na5ega prvoga simpozija u
cjelini izvr5ili.
Ja time otvaram ovaj simpozij i zavrSavam svoju uvodnu rijei, te molim
predsjednika radnog odbora da preuzme rijed.
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